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Résumé en
français
RésuméLe léiomyosarcome de la veine rénale est une tumeur maligne
exceptionnelle dont la détection est délicate, le traitement mal codifié et le
pronostic sombre. Nous décrivons le cas d’une patiente de 68 ans atteinte de
polyarthrite rhumatoïde et développant un léiomyosarcome de la veine rénale
gauche avec une issue fatale en moins d’un an. L’association à une polyarthrite
rhumatoïde traitée par méthotrexate pose donc la question d’une combinaison
fortuite ou d’un terrain favorisant compte tenu des études récentes qui tendent à
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